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bloc anterior, on s’exposen  les  lesions detectades a  l’immoble  i  les possibles actuacions a realitzar. En 











com a premissa que  l’opció escollida de rehabilitació  integral complís amb  les màximes exigències en 
quant a bones pràctiques d’estalvi d’energia i criteris d’eco eficiència. 
 
















A  les  façanes  interiors es modificaran  les obertures,  ja que  s’adaptaran a  les noves necessitats de  la 
vivenda i s’optarà per un nou revestiment amb tipologia de façana ventilada. 












ampli vestidor, el bany,  i amb terrassa d’accés privat;  i  la sala central destinada a despatx, biblioteca  i 
zona de treball. 












QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA BAIXA                 
Rebedor                  4,21 
Saló – Estar                  35,82 
Menjador                  11,00 
Bany 1                   3,65 
Cuina                    20,66 
Garatge                  19,11 
Traster                  8,59 
Pati                    47,66 
Escala                    2,78 
Total Sup. Útil                170,57 
Total Sup. Construïda              208,18 
 
QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA PRIMERA                 
Habitació 1                  13,38 
Vestidor                  8,49 
Habitació 2                  20,40 
Habitació 3                  11,98 
Bany 2                   4,50 
Bany 3                   5,06 
Despatx                  40,52 
Balcó                    6,71 
Terrassa                  11,98 
Escala                    2,78 
Total Sup. Útil                125,80 
Total Sup. Construïda              208,18 
 
QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA COBERTA                 











de  la  intervenció  i, si s'escau, en el grau de protecció que puguin  tenir els edificis afectats. La 
possible  incompatibilitat d'adequació  s'ha de  justificar en el projecte,  i,  si  s'escau,  compensar 
amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmicament viables. L'article 2.6 diu que 
en tot cas s'ha de comprovar el compliment de  les exigències bàsiques del CTE quan pretengui 
canviar  l'ús  característic  en  edificis  existents,  encara  que  ells  no  impliquin  necessàriament  la 


























































‐HE‐2 Rendiment de  les  instal∙lacions  tèrmiques: NO és d'aplicació,el projecte NO arriba als 1.000 m2 
útils. 







































soles a cada planta,  i sobre aquestes els puntals  i als caps els sotaponts en sentit perpendicular a  les 
bigues del forjat, en els punts de moment nul a 1/5 de la llum als trams interiors. 













Es classificaran els  residus  segons  siguin  reciclables o no,  i posteriorment es  transportaran a dipòsits 
controlats de runes i altres residus de la construcció. 








S’ha previst  l’enderroc  íntegre de  la solera existent  incloent el paviment actual  tant a  l’interior de  la 
vivenda com al pati a planta baixa de la vivenda, i la formació d’una nova solera de formigó armat  amb 















per  diversos  factors  com  l’estat  de  conservació,  els  atacs  d’insectes/fongs  i  fletxes  excessives  a 















































Es  cosiran  totes  les  esquerdes  existents  als murs mitjançant  grapes  d’acer  inoxidable  de  8mm  de 










fixacions de nylon,  i una  fulla  interior realitzada amb  fàbrica ceràmica de 7cm de gruix de supermaó, 
pres amb morter de c.p. 
Figura  nº 8 : Detall 
tamany,  profunditat i 




S’enderrocaran  les escales existents de volta  catalana per a accés a planta primera  i planta  coberta, 













La nova coberta estarà composta per una nova estructura  formada per un  forjat  inclinat de  formigó 
armat amb els tractaments adequats a la Normativa actual, en quant a impermeabilització i aïllaments. 






Es  realitzaran diverses  cobertes planes, unes  com a  substitució de  les  cobertes  inclinades actuals de 
fibrociment, on es situaran les plaques fotovoltaiques de la vivenda, i una altra com a continuació de la 














nous per a  complir  les noves exigències de distribució de  la nova vivenda,  tal  com  s’indica al plànol 
corresponent d’enderrocs. 







nets, posteriorment es  realitzarà una capa de  regularització amb morter de c.p.  i calç, col∙locació de 



















Els paraments verticals en   banys  i  cambra d’instal∙lacions  s’arrebossaran mestrejats amb morter de 
ciment portland 1:6, amb acabat enrajolat de peces ceràmiques preses amb morter cola, i acabat pintat 
a la cambra d’instal∙lacions. 












marcades  i  llistons encolats de 1.38x15.6x0.8,  el  sistema de  col∙locació  serà  amb  adhesiu de  cautxú 
sintètic en dissolució. 

















Tant  a  façana  principal  C/  Alou  com  a  les  façanes  del  pati  interior,  les  fusteries  seran  de  perfileria 




Es mantindran  les baranes metàl∙liques existents de  façana principal C/ Alou,  ja que  formen part del 
patrimoni a protegir. 






































‐ Superfície a enderrocar (1):              399,51 m2 
 
                                    Pes     Pes residus    Volum aparent  Volum aparent 
        ( T/m2)   ( T )      (m3/m2)     (m3)   
Maçoneria      0,542    216,53     0,512      204,55 
Formigons i morters    0,084    33,56      0,062      24,77 
Petris        0,052    20,77      0,082      32,76 
Metalls      0,004    1,60      0,0009     0,36 
Fustes        0,023    9,19      0,0663     26,49 
Vidre        0,0006   0,24      0,004      1,60 
Plàstics      0,004    1,60      0,004      1,60 
Fibrociment      0,01    4,00      0,018      7,19 
Altres        0,004    1,60      0,008      3,20 
 




                    SI            NO 
fusta en bigues reutilitzables                   X 
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables          X 
acer en perfils reutilitzables                    X 




                    SI      NO 
Petris, obra de fàbrica i formigó            X     
Metalls                  X 
Fustes                    X 
Plàstics                  X 
Vidre                    X 
Potencialment Perillosos              X 
Altres no perillosos                      X 
 
∙ Els Residus es gestionaran fora de l’obra en: 
‐ Instal∙lacions de reciclatge i/o valorització             ‐ 















































































Totes  les  instal∙lacions  es  realitzaran  únicament  per  instal∙ladors  autoritzats.  Així  mateix  serà 






























B per  la realització de  la  instal∙lació  interior. Tots els aparells sanitaris estaran previstos de sifons. La 
ventilació primària dels muntants verticals de sanejament es realitzarà mitjançant una vàlvula de la casa  
STUDOR. 
La  recollida  d’aigua  pluvial  de  la  coberta  es  realitzarà  per mitjà  de  les  pendents  realitzades,  fins  a 
conduir‐la fins al baixant corresponent. 








































































Es partirà dels comptadors  i es deixaran previstes  les claus de pas d’entrada  i sortida, es connectarà 
amb  la  canonada  de  Polietilè  Reticular  Multicapa  amb  ànima  d’alumini  de  32  mm  de  diàmetre 
PE/AL/PE‐X. 









Com  a  prova  de  la  correcta  instal∙lació  es  provarà  a  10kg  de  pressió  durant mitja  hora,  per  tal  de 
garantir la seva estanquitat.  





















WC              0.10 
Lavabo            0.10 
Dutxa              0.20 
Banyera            0.30 
Bidet              0.10 
Safareig            0.20 













































La  instal∙lació  de  calefacció  haurà  de  complir  amb  les  prescripcions  del  Reglament  d’Instal∙lacions 












canonades  de  polietilè  reticulat Uponor  Eval‐Pex  16x1,8 mm  especial  calefacció,  homologat  segons 
norma UNE‐EN ISO 15875, sobre panell porta tubs Uponor amb aïllant de poliestirè de 11 mm de gruix i 
densitat 30 kg/m3. Amb sòcol o banda perimetral de escuma de polietilè, kit complert de col∙lectors de 




































Per  mantenir  els  nivells  de  vibració  per  sota  d’un  nivell  acceptable,  els  equips  i  les  conduccions 





























































































A  l’interior  es  disposarà  de  la  placa  de  comptador  així  com  de  l’embarrat  de  coure  i  dels  borns  de 
connexió, bases de fusibles, etc, i a més estarà completament cablejat. 
 













La  derivació  individual  és  la  part  de  la  instal∙lació  que  partint  de  la  línia  general  d’alimentació 
subministra energia elèctrica a la instal∙lació d’usuari. 
Les  derivacions  individuals  estaran  construïdes  per  conductors  de  coure  aïllats  0,6/1KV,  lliure 











 La  instal∙lació  interior comença des de  la caixa  individual de  l’abonat. Es canalitzarà per tub de tipus 
corrugat encastat a paret. S’utilitzaran caixes de derivació  tipus PLANETA o  similar que allotjaran  les 







Els  mecanismes  seran  de  la  marca  BTICINO  i  estaran  mecanitzats  en  caixes  tipus  Universal.  Les 










Les  postes  a  terra  s’estableixen  amb  l’objecte  de  limitar  la  tensió  que  amb  respecte  a  terra  poden 
presentar en qualsevol moment  les masses metàl∙liques,  la seva  funció és assegurar  l’actuació de  les 
proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
La denominació  “posada a  terra”  comprèn  tota unió metàl∙lica directa  sense  fusible ni  cap mena de 




Els elèctrodes artificials que  s’utilitzaran per  constituir  la presa de  terra  seran  les piquetes  verticals, 
podent  emprar  també  les  plaques  soterrades,  conductors  soterrats  horitzontalment  i  elèctrodes  de 
grafit. 
La xarxa de terres complirà amb ITC‐BT‐18 i NTE 1973 IEP. 
Les seccions mínimes de  les principals  línies de terra  i  les seves derivacions estaran dimensionades de 
























Es  realitzarà  la  instal∙lació  interior  de  telefonia,  amb  preses  segons  documentació  gràfica,  per  a  un 
habitatge segons reglamentació vigent , plànols, esquemes i memòria de projecte. 









































































































































∙ Demanda energètica: És  l’energia necessària per mantenir a  l’interior de  l’edifici unes condicions de 
confort definides  reglamentàriament en  funció de  l’ús de  l’edifici  i de  la  zona climàtica en  la qual es 
situï. Es compon de  la demanda energètica de calefacció, corresponent als mesos de  la temporada de 
calefacció i de refrigeració respectivament. 
∙ Envolupant  tèrmica: Es compon dels  tancaments de  l’edifici que separen els  recintes habitables de      






Els  ponts  tèrmics  són  parts  sensibles  dels  edificis  on  augmenta  la  possibilitat  de  producció  de 
condensacions superficials, en la situació d’hivern o èpoques fredes. 
∙ Factor solar: És el quocient entre  la radiació solar  i  la  incidència normal que s’introdueix a  l’edifici a 
través de  l’envidrament  i  la que  s’introduiria  si  l’envidrament  se  substituís per un buit perfectament 
transparent. 
∙ Transmitància tèrmica:  Indica la quantitat de calor que un element constructiu deixa passar, per això, 

































La resistència tèrmica es calcula mitjançant  la fórmula: R = e/λ, on “R” es  la Resistència tèrmica de 
























































































per  la  Directiva  2010/31/UE)  s’ha  dut  a  terme mitjançant  una  sèrie  de  normatives  que  es  citen  a 
continuació: 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de L’Edificació. 
Les  exigències  bàsiques  establertes  en  els  articles  4,  5  i  6  de  la  Directiva  2002/91/CE 
s’incorporen al Codi Tècnic de L’Edificació en els Documents Bàsics d’estalvi d’energia (DB‐HE). 
 Reial  Decret  1027/2007,  de  20  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’instal∙lacions 












A més  imposa  l’obligació d’entregar  als  comptadors dels habitatges o  a  les persones que els 













































































































































estances  de  l’edifici),  i  en  edificis  terciaris  podem  realitzat  agrupacions  d’espais  continguts  amb 
idèntiques característiques. 





















Figura  nº 10 : Pantalla 













S’ha  de  definir  el  tipus  d’us  de  l’edifici  així  com  la  classe  de  higrometria  dels  espais  habitables  del 
mateix.  
 




















Un  cop  finalitzat  aquest  procés  es  defineix  l’espai  de  treball,  indicant  les  dimensions  sobre  les  que 





Es  passa  doncs,  a  la 
creació  dels  nostre  edifici 
en  3  dimensions,  definint 























Figura  nº 11 : Pantalla gestió bases de dades de materials. Font: LIDER. 







Posteriorment  a  la  introducció  dels  aïllaments,  geometria  de  l’edifici  el  programa  calcularà  les 
exigències que es deuen verificar per al compliment de  la Normativa esmentada anteriorment,  i ens 
donarà la comparativa entre la demanda de calefacció i refrigeració de l’edifici objecte (el nostre edifici) 










































































Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Situaciones sísmicas 
                                                                                     
 
      Gj kj A E Qi ai ki


























































 Elementos de Hormigón Armado 





Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/42.5 N     
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400     
Tamaño máximo del árido (mm) 20 40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa IIa IIa  
Consistencia del hormigón Plástica Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
Acero en barras 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
434.78     
Acero en Mallazos 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
Ejecución 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de 














Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
 
Muros de fábrica 
La obra de fabrica de ladrillo con misión resistente utilizada en obra, cumplirá los condicionantes de la 


































Flechas relativas para los siguientes elementos 












1/500 1/400 1/300 
2.- Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) Característica de Sobrecarga 
Q 
1/350 1/350 1/350 
3.- Apariencia de la obra (TOTAL) Casi 
Permanente 
G+ΨQ 





Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 































Peso propio del forjado 













Planta Tipo 25+5 70 30  5 3.3 
 














Planta Canto (cm) 
Planta Tipo 30 
Planta Cubierta 30 









Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 







Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Cubierta Toda - 
Sobrecarga de uso: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Vivienda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Cubierta Todo Viviendas 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda  1 
Sobrecarga de nieve: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.50 
Cargas lineales 
Peso propio de las fachadas: 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Toda 9 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Cubierta Toda 9 
Peso propio de las particiones pesadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Medianeras 5 
 
Sobrecarga en voladizos: 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Toda 2 
 
Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
















































 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
      Gj kj A E Qi ai ki




Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60  1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 




Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  




Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 






 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
      Gj kj A E Qi ai ki





Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 




Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 




Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 




































































































                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.00 ESTINTOLAMENTS                                                  
0.01         ml  ESTINTOLAMENT DE MURS                                           
Estintolament de murs a base de tornapuntes aplicats pels seu ex trem superior contra la paret a sos-
tenir i pel seu extrem inferior sobre una sola o jaç de taulons lleugerement inclinats i col'locats sobre
el terreny.
Fp 1 12,39 12,39
Fpost 1 7,53 7,53
19,92 175,00 3.486,00
0.02         ml  ESTINTOLAMENT FORATS                                            
Estintolament de forats de façana a base de seccions de fusta tallades a mida i falcades.
obertures 12 12,00
12,00 19,75 237,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.00 ESTINTOLAMENTS ................................................................................................... 3.723,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01        m2  ENDERROC TEULES DE COBERTA                                      
Arrencada de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, en coberta inclinada amb un
pendent mig del 30% , amb mitjans manuals. Fins i tot p.p. de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
NOTA: S'aprofitaran les peçes en bon estat de conservació.
Coberta 1 52,81 52,81
52,81 8,87 468,42
01.02        m2  ARRENCADA DE PAVIMENTS CERÀMICS                                 
Arrencada de paviment de rajola hidràulica, terratzo o ceràmic ex itentent a l'interior de la v ivenda, i
picat del material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals i càrrega
de runa sobre camió o contenidor.
v iv enda 1 237,94 237,94
237,94 5,60 1.332,46
01.03        m2  ARRENCADA PAVIMENT CERÀMIC                                      
Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues o tres capes com a màxim, col'loca-
des amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
coberta 1 40,22 40,22
40,22 9,33 375,25
01.04        m2  ENDERROC COBERTA FIBROCIMENT                                    
desmontatje, per medis manuals, de coberta formada per plaques ondulades de fibrociment,i/o anul'la-
ció d'ancoratges, trasllat i apilat de plaques en lloc d'acopi a planta baixa,maquinaria aux iliar d'obra i
p.p de costos indirectes, segons NTE/ADD-3.
cobertes 1 38,92 38,92
38,92 4,41 171,64
01.05        m2  REPICAT DE REV. FAÇANA                                          
Repicat de revestiment de façana, amb els mitjans necessaris fins arribar al suport, inclosa càrrega i
transport de runa a l'abocador, i cànon de disposició de residus.
façanes 1 259,60 259,60
259,60 9,30 2.414,28
01.06        m2  REPICAT DE REV. INTERIOR                                        
Repicat de revestiment interior, amb els mitjans necessaris fins arribar al suport, inclosa càrrega i
transport de runa a l'abocador, i cànon de disposició de residus.
v iv enda 1 505,68 505,68
505,68 8,40 4.247,71
01.07        ut  DESMUNTATGE ELEMENTS CARPINTERIA                                
Arrencada de porta, finestra, balconera amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements construc-
tius als quals està subjecta. Fins i tot p.p. de desmuntatge de marcs, fulles env idrades i accesoris;
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
v iv enda 1 31,00 31,00
31,00 7,10 220,10
01.08        m3  ENDERROC MUR MAÇONERIA                                          
Enderroc de mur de maçoneria de pedra i obra de fàbrica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor a abocador controlat.
v iv enda 1 14,20 14,20
14,20 112,00 1.590,40
01.09        m2  ENDERROC MUR DE 15                                              
Enderroc de paret de maó massís de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
general 1 63,00 63,00
63,00 12,40 781,20
01.0         m2  ENDERROC ENVANS                                                 
Enderroc d'envà de ceràmica de 5cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
v iv enda 1 60,87 60,87
60,87 5,40 328,70
01.00        m2  ENDERROC SOLERA                                                 
Enderroc de solera de formigó en masa, de 15cm, de cantell, amb martell compressor de
2.000l/min., i retirada de runes a peu de càrrega, maquinaria aux iliar d'obra y  p.p de costos indirec-
tes, segons NTE/ADD-19.
v iv enda 1 122,09 122,09
122,09 8,98 1.096,37
01.000       m2  ENDERROC ESTRUCTURA                                             
Enderroc de forjat de biga de fusta i revoltó per medis manuals, i/o estintolament prev i, trasllat i aplec
de material aprofitable, retirada de runa a peu de càrrega i p.p. de costos indirectes, segons
NTE/ADD-11.
v iv enda 1 243,43 243,43
243,43 12,62 3.072,09
01.0000      m2  ENDERROC ESCALA                                                 
Enderroc de escala a la catalana per medis manuals, i/o estintolament prev i, retirada de runa a peu
de càrrega i p.p de costos indirectes, segons NTE/ADD-11.
escala 1 12,00 12,00
12,00 20,14 241,68
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.00000     ut  ARRENCADA INST. FONT.                                           
Arrencada d'instal'lació de distribució d'aigua amb tubs, accesoris i aixetes, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor inclòs transport i canon d'abocador.
planta baix a 1 1,00 1,00
1,00 316,38 316,38
01.000000    ml  ARRENCADA BAIXANTS I CONEX.                                     
Arrencada de baixants i connexions als desguassos, escomeses, canonades de qualsevol tipus,
penjades a la façana, amb mitjans manuals, inclosa càrrega i transport de runa a l'abocador, i cànon
de disposició de residus.
v iv enda 1 1,00
1,00 2,61 2,61
01.001       ut  ARRENCADA INST. ELECT.                                          
Arrencada d'instal´lació elèctrica i il'luminació completa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor inclòs transport i canon d'abocador.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 234,15 234,15
01.0001      ut  ARRENCADA PARALLAMPS/ANTENA TELF                                
Arrencada de parallamps i antena de telefonia, inclòs desmontatje de cablejat, amb mitjans manuals i
càrrega manual i transport de runa a l'abocador, cànon de disposició de residus.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 90,00 90,00
01.000001    ut  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS                                  
Arrencada d'aparells sanitaris lavabo,plat de dutxa, inodor, bidet, aixetes sifó, desguassos i descone-




TOTAL CAPÍTULO CAP.01 TREBALLS PREVIS .................................................................................................. 17.004,69
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY                                     
02.01        m2  EXCAVACIÓ TERRENY                                               
Previsió d'excavació del terreny de 25 cm com a màxim, càrrega sobre camió i transport a un abo-
cador autoritzat. S'inclou pagament de taxes.
pati 1 51,98 51,98
51,98 6,05 314,48
02.02        m3  EXC.RASES I POUS                                                
Excavació de rases i pous de fonament, en tot tipus de terreny per pas d'instal'lacions, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió i el transport de les terres a un abocador autoritzat.
Rases instal'lacions 1 0,60 0,60
Sabata Correguda 1 2,31 2,31
escala 0,26
2,91 15,03 43,74
TOTAL CAPÍTULO CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY...................................................................... 358,22
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CAPÍTULO CAP.03 FONAMENTS                                                       
03.01        m3  FONAMENT PARET CÀRREGA/ LLOSA ESCALA                            
Formigó armat HA-25/P/40/ IIa N/mm2, amb tamany màxim d'àrid de 40mm, elaborat a central per
reblert de sabates de fonamentació i/o armadura B-500 S (40Kg/m3), encofrat i desencofrat, abocat
amb medis manuals, v ibrat i col'locació. Segons CTE/DB-SE-C i EHE-08.
Pared Càrrega 1 2,31 2,31
Llosa Escala 1 0,26 0,26
2,57 190,95 490,74
03.02        m2  SOLERA                                                          
Solera de formigó recolçada sobre llit de grava de 15 cm de gruix , formigó en masa HM-20 de 15cm
de gruix , llàmina de polietilè i planxa de poliestirè extruït (XPS) amb hidrofluorcarbons de 4 cm de
gruix  respectivament.
v iv enda 1 170,57 170,57
170,57 35,17 5.998,95
TOTAL CAPÍTULO CAP.03 FONAMENTS.............................................................................................................. 6.489,69
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CAPÍTULO CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ                                           
04.01        m2  FORJAT UNIDIRECCIONAL                                           
Formació d'estructura de formigó armat HA-25/B/20/ IIa i acer B-500 S en reforç de zona de nega-
tius, fabricat a central i abocat amb bomba, consistent en forjat unidireccional de v iguetes pretensades
model PUJOL VP-15, forjat de 25 + 5 cm de capa de compressió de malla electrosoldada ME
20x20 de diàmtre 6mm i acer B-500 T, cantell de revoltó 25 cm i intereix  de 63 cm; encofrat i des-
sencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl'lics i superfície encofrant de fusta; formació de v igues
planes, increment de v iga de cantell, i p.p. de cèrcols perimetrals de planta.
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 56,93 17.192,86
TOTAL CAPÍTULO CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ................................................................................... 17.192,86
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.05 RAM PALETA                                                      
05.01        m3  PARET MAÓ PERFORAT GERO 15cm                                    
v iv enda 1 11,23 11,23
11,23 281,82 3.164,84
05.02        m2  PARET MAÓ XEMENEIES                                             
Envà de 7cm de gruix  de supermaó, per a revestir, col'locat amb morter mix t 1:2:10 elaborat a l'obra
am formigonera de 154 litres.
v iv enda 1 24,36 24,36
24,36 18,68 455,04
05.03        pa  COSIT ESQUERDES                                                 
Reparació d'esquerdes en murs i/o tancaments,a base de grapes amb acer en barres corrugades B
500 S de diàmetre 8 (3ut/ml) inclòs descarnat i posterior reblert de ciment de resines sintètiques i fi-
bres SIKAMONOTOP 618 de la casa SIKA.
1 1,00 1,00
1,00 800,00 800,00
05.04        ut  ARQUETA INSTAL'LACIONS                                          
planta baix a 1 2,00 2,00
2,00 150,00 300,00
05.05        ut  FORMACIÓ BASE DUTXA                                             
planta baix a 1 1,00 1,00
planta primera 1 2,00 2,00
3,00 86,53 259,59
05.06        ut  REPARACIÓ DE LLOSA BALCONS                                      
Reparació de cantell de llosana de pedra amb repicat de la superfície deteriorada, extracció de sals
i/o eflorescències de parament, aplicació de producte consolidant de silicat d'etil, col·locació de claus,
i xarxa de filferro de llautó, acabat amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, re-
producció de motllura perimetral original amb hidrofugat de parament.
planta primera 1 3,00 3,00
3,00 120,00 360,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.05 RAM PALETA.............................................................................................................. 5.339,47
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.06 COBERTES                                                        
06.01        m2  COBERTA TEULA CERÀMICA                                          
Formació de coberta, a base de teula àrab color envellit col´locada semi-amorterada. S'inclou la p.p.
de peces especials i entregues.
Coberta Incl. 1 52,92 52,92
52,92 46,60 2.466,07
06.02        m2  COBERTA GRAVES                                                  
Impermeabilització de coberta badalot acabada amb grava, a base de formació de pendents amb for-
migó alleugerit, membrana asfàltica amb armadura de poliester de 4,8 kg/m2 col'locada totalment ad-
herida al suport. Aplicació prev ia d'una imprimació asfàltica a tota la superfície. p.p. de aïllament de
mimbells, mitjançant llàmina autoprotegida.
coberta 1 5,49 5,49
5,49 58,60 321,71
06.03        m2  COBERTA PLANA                                                   
Formació de coberta plana transitable, formació de pendents amb formigó celular, capa de morter de
ciment, formació de miges canyes a tot el perímetre, regates d'encastament de la llàmina, capa d'im-
primació asfàltica amb armadura de poliester de 4,8 kg/m2, adherida. Amb acabat de gres de 40x40
xm pres amb una capa de 3 cm de morter de ciment portland i impregnació de morter cola per la ca-
pa inferior per millorar l'adherència de les peçes.
general 1 67,26 67,26
67,26 64,80 4.358,45
TOTAL CAPÍTULO CAP.06 COBERTES ................................................................................................................ 7.146,23
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.07 AÏLLAMENTS                                                      
07.01        m2  AÏLLAMENT INTERIOR AUTOPORTANT EPS 6                            
Sistema d'aïllament interior format per trasdossat autoportant format per perfileria interior de xapa
d'acer galvanitzada autoportant, amb planxa d'aïllament de Poliestirè expandit (EPS) de 6 cm de
gruix  amb acabat de placa de guix  laminat (PYL) de 1cm de gruix , llesta per pintar. S'inclou la p.p.
de peces especials, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i arestes, i els ancoratges
amb el terra i el sostre.
façana p. 1 289,00 289,00
289,00 5,23 1.511,47
07.02        m2  AÏLLAMENT INTERIOR AUTOPORTANT EPS 4                            
Sistema d'aïllament interior format per trasdossat autoportant format per perfileria interior de xapa
d'acer galvanitzada autoportant, amb planxa d'aïllament de Poliestirè expandit (EPS) de 4 cm de
gruix  amb acabat de placa de guix  laminat (PYL) de 1cm de gruix , llesta per pintar. S'inclou la p.p.
de peces especials, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i arestes, i els ancoratges
amb el terra i el sostre.
v iv enda 1 296,00 296,00
296,00 3,76 1.112,96
07.03        m2  PLANXA EPS 4 HORITZONTAL                                        
Subministre i col'locació de planxa de poliestirè expandit de 4  cm de gruix  en part superior forjat, de
densitat mínima 20Kg/m3.
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 3,07 927,14
07.04        m2  MANTA DE LLANA MINERAL                                          
Subministre i col'locació de manta de llana mineral ROCKWOOL ( 0.031 W/mk).
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 2,19 661,38
TOTAL CAPÍTULO CAP.07 AÏLLAMENTS............................................................................................................. 4.212,95
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CAPÍTULO CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS                                      
08.01        m2  REVESTIMENT MONOCAPA                                            
Revestiment exterior de façana amb morter monocapa COTEGRAN, gruix  aprox imat de 10 y  15
mm, impermeable a l'aigua, compost per ciment portland, aditius i càrregues minerals. Amb acabat
textura projecció àrid de marbre de matxaca de granulometría 5/9 en color clar a determinar, s'inclou
part proporcional de col'locació de Malla morter a les trobades de suport de diferent naturalesa.
façanes 1 111,59 111,59
111,59 20,86 2.327,77
08.02        m2  ARREBOSSAT PARETS                                               
Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3.00 metres d'alçada, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 litres, deixat a regle.
general 1 505,00 505,00
505,00 10,87 5.489,35
08.03        m2  REV. FAÇANA VENTILADA                                           
incluir aislamiento. Partida D16WM5A450
façana pati 1 152,00 152,00
152,00 54,60 8.299,20
08.04        m2  REVESTIMENT DE PEDRA CALCÀREA BLANCA                            
Aplacat de parament vertical a 3,00 m d'alcària, com a màxim, amb pedra calcària blanca, de di-
mensions 60x40 cm, col'locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, sobre parament prev iament re-
vocat.
badalot 1 13,48 13,48
13,48 62,00 835,76
08.05        m2  APLACAT FUSTA EXT                                               
Revestiment exterior a base de fusta massissa exterior de IPE montada sobre rastrell de fusta de pi
cuperitzat.
pati 1 13,91 13,91
13,91 142,27 1.978,98
TOTAL CAPÍTULO CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS......................................................................... 18.931,06
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CAPÍTULO CAP.09 ENGUIXATS I  PLADUR                                              
09.01        m2  FALS SOSTRE PLADUR                                              
Fals sostre de vestíbuls escales, de plaques de cartrò-guix  tipus Pladur,TC/47/400 N-13, format per
una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat en forma de "U" de 47 mm. de guix , amb una
separació entre eixos de 400 mm., penjats del forjat amb suports especials i espàrrecs roscats, i
acabat amb una placa Pladur tipus N de 13 mm. de gruix . S'inclou la p.p. d'ancoratges, perfils angu-
lars, cargols, peces especials, cintes i pastes per juntes i arestes, etc. Totalment acabat i llest per
pintar. Segons plànol detall i especificacions del fabricant.
general 1 302,00 302,00
302,00 25,00 7.550,00
09.02        ml  CORTINERO                                                       
sostre p1 1 15,00 15,00
15,00 17,00 255,00
09.03        m2  ENGUIXAT                                                        
Enguixat a bona v ista, amb guix  en paraments verticals interiors a maquina amb pasta de guix
Y-25G i lliscat amb Y-25F. Inclòs p.p. d'angles, juntes i arestes.
general 1 250,00 250,00
250,00 7,33 1.832,50
TOTAL CAPÍTULO CAP.09 ENGUIXATS I  PLADUR............................................................................................. 9.637,50
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CAPÍTULO CAP.10 PAVIMENTS I  ENRAJOLATS                                          
10.01        m2  XAPA MORTER AUTONIVELLANT                                       
Formació de xapa de morter d'anivellació per a la col'locació de pav iments interior de la v iv ienda.
Segons plànols de detall.
general 1 302,00 302,00
302,00 15,60 4.711,20
10.02        m2  PAVIMENT GRES PORCEL'LANIC CUINA                                
Subministre i col'locació de pav iment interior de cuina, amb peces de gres porcel'lanic de la casa
Tau de color blanc i negre, de format quadrat, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar. S'inclou
el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides peça 33.3x33.3 cm).
cuina 1 20,66 20,66
20,66 45,20 933,83
10.03        m2  PAVIMENT GRES PORCEL'LANIC BANYS                                
Subministre i col'locació de pav iment banys, amb peces de gres porcel'lanic Azuvi model Oxi de
Noir, de format quadrat aferrat amb morter especial Fermafix  o similar. S'inclou el rejuntat amb pasta
de ciment i la neteja. (mides peça 31.60x60 cm).
bany 1 13,21 13,21
13,21 45,20 597,09
10.05        m2  PAVIMENT ADOQUÍ                                                 
Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 8 cm de gruix , pres
amb morter de c.p. i llit de sorra.
pati 1 27,14 27,14
27,14 23,64 641,59
10.06        m2  ENTARIMAT FUSTA IPE                                             
Tarima massissa per a exteriors Exterpark en fusta de Ipé sistema EXTERPARK PLUS
22x90/100x800/2.800 mm.,inclòs tractament de cuperització en autoclau de fàbrica, y  raspallat i apli-
cació d'oli en obra. Instal'lat sobre rastrells de pi cuperitzat 38x50 mm, clips PM. 25 mm d'acer ino-
x idable i de 40 mm a les testes, p.p. de cargols de acer inox idable 2,5/30 mm, resistència al llisca-
ment Rd s/UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.
pati 1 20,52 20,52
20,52 132,27 2.714,18
10.07        m2  PAVIMENT PARQUET VIVENDA                                        
Paviment de parquet de fusta de Roure envernissat gris clar, amb juntes marcades, formades per
llistons encolats de 1.38x15.60x0.8 cm, amb sistema de col'locació
v iv enda 1 238,44 238,44
238,44 33,65 8.023,51
10.08        m2  PAVIMENT BALCONS I COBERTA                                      
Paviment de gres extruït girona de ceràmiques Ferré o similar, de peces de 40x40 cm, col'locada a
truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
balcó 1 6,71 6,71
terrassa 1 11,78 11,78
pl.coberta 1 61,56 61,56
80,05 29,28 2.343,86
10.11        ml  SÒCOL FUSTA                                                     
Sòcol de fusta de Roure envernissada, de 10cm d'alçaria, col'locat amb tacs d'expansió i cargols.
general 1 127,96 127,96
127,96 6,50 831,74
10.12        m2  ENRAJOLAT BANY SUITE                                            
Subministrament i col'locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel'lanic, de format rec-
tangular, col'locat horitzontal amb pretall pel mig, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar, so-
bre parets d'obra. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides de la peça 31.6x60 cm)
bany  suite 1 11,08 11,08
11,08 44,60 494,17
10.13        m2  ENRAJOLAT BANY                                                  
Subministrament i col'locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel'lanic, de format rec-
tangular, col'locat horitzontal amb pretall pel mig, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar, so-
bre parets d'obra. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides de la peça 33.1x59 cm)
bany 1 22,80 22,80
22,80 44,60 1.016,88
10.14        ml  SOCOL PAV CUINA                                                 
Subministre i col'locació de sòcol cuina, amb peces de gres porcel'lanic de la casa Tau color negre,
aferra alçada de peça 9,6 cm i 2cm de gruix . S'inclou el replanteig i rejuntat de les peces amb pasta
de ciment.
cuina 1 19,49 19,49
19,49 15,05 293,32
TOTAL CAPÍTULO CAP.10 PAVIMENTS I  ENRAJOLATS.................................................................................... 22.601,37
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CAPÍTULO CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR                                               
11.01        ud  BALCONERA B1                                                    
Subministre i col'locació de balconera a base de perfileria d'alumini amb rotura de 12 mm de la casa
Technal lacada RAL 9007 color gris cendre, de mides totals (1.25x2.95) formada per una balconera
de dos fulls d'accionament abatible. Persianes integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit
4/12/ 4 mm i aireador. Segons plànol detall B1.
Fprincipal 1 3,00 3,00
3,00 350,00 1.050,00
11.02        ud  BALCONERA B2                                                    
Subministre i col'locació de balconera a base de perfileria d'alumini amb rotura de 12mm Technal la-
cada RAL 9007 color gris cendre , de mides totals (4.94x2.90) formada per una balconera de dos
fulls d'accionament abatible. Persianes integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4.c/6/
4.cmm baix  emissius control solar i aireador.Segons plànol detall.
pati 1 2,00 2,00
2,00 3.700,00 7.400,00
11.03        ud  FINESTRA F1                                                     
Subministre i col'locació de finestra a base de perfileria Technal lacada RAL 9007 color gris cendre,
de mides totals (1.55x0.85) formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. Persianes
integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4/12/ 6mm i aireador. Segons plànol detall F1.
7,00 220,00 1.540,00
11.04        ud  FINESTRA F2                                                     
Subministre i col'locació de finestra a base de perfileria Technal lacada RAL 9007 color gris cendre,
de mides totals (1.55x0.85) formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. Persianes
integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4/12/ 6mm i aireador. Segons plànol detall F2.
1,00 220,00 220,00
11.05        ud  PORTA LAMES                                                     
Subministre i col'locació de porta de lames d'alumini de lames inclinades de 4 cm, lacada en RAL
9007, en safareig, inclòs marc ajustat a obra.
pati 1 1,00 1,00
1,00 180,00 180,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR............................................................................................... 10.390,00
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CAPÍTULO CAP.12 FUSTERIA INTERIOR                                               
12.01        ut  PORTA ENTRADA P1                                                
1,00 150,00 150,00
12.02        ut  PORTA ENTRADA P2                                                
1,00 180,00 180,00
12.03        ut  PORTA INTERIOR FUSTA P3                                         
Porta interior de fusta massissa tipus BLOCK, ranurada i lacada en color blanc, tancament magnetic.
inclòs tapetes i manetes.
1,00 120,00 120,00
12.04        ut  PORTA INTERIOR FUSTA DOBLE P4                                   
1,00 250,00 250,00
12.05        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA P5                                    
2,00 180,00 360,00
12.06        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA VIDRE C1                              
Suministre de v idre 5/5mm glaçat blanc per porta corredera. Segons plànol detall C1.
1,00 260,00 260,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.12 FUSTERIA INTERIOR............................................................................................... 1.320,00
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CAPÍTULO CAP.13 SERRALLERIA                                                     
13.01        ut  BARANA BALCONERES                                               
Subministre i col'locació de barana de balconeres de 110 cm d'alçada lliure, formada per montants
verticals d'acer inox idable de 1x1cm col'locats cada 50cm
7,00 220,00 1.540,00
13.03        ml  TANCA PROTECCIÓ                                                 
Tanca de protecció de 2m d'alçaria, de xarxa de fil niló de 3mm de diàmetre, i pas de malla de 50
mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2.10 m d'alçaria,es col'locaran
dos suports clavats sobre daus de formigó.
p.cob. 1 2,03 2,03
2,03 18,30 37,15
13.04        ml  ESTRUCTURA SUPORT GUIES CORREDERES                              
Subministre i col'locació de tub 60x40mm d'acer galvanitzat ancorat al sostre amb pletines soldades i
cargols, per la formació de suport base, se guies portes correderes penjades del sostre. S'inclou la
p.p. de peces especials i ancoratges.
5,00 26,09 130,45
13.05        m2  RECUPERACIÓ BARANES                                             
Recuperació de baranes metál'liques de façana principal, mitjançant desoxidant mecànic, fregat amb
paper de v idre i aplicació d'imprimació antiox idant i dues mans d'esmalt per a exteriors sintètic de co-
lor negre.
12,00 14,03 168,36
TOTAL CAPÍTULO CAP.13 SERRALLERIA.......................................................................................................... 1.875,96
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CAPÍTULO CAP.14 PINTURA                                                         
14.01        m2  PINTURA PLÀSTICA PARETS                                         
Pintat de paraments verticals interior habitatge, amb pintura plàstica de color blanc, amb dues capes,
prev ia preparació, massillat i polit dels paraments.
505,00 4,21 2.126,05
14.02        m2  PINTURA PLÀSTICA SOSTRES                                        
Pintat de paraments horitzontals interior habitatge, amb pintura plàstica de color blanc, amb dues ca-
pes, prev ia preparació, massillat i polit dels paraments.
302,00 4,71 1.422,42
14.03        m2  PINTURA PARETS ARREBOSSADES                                     
Pintat de parets arrebosades interiors.
25,00 5,50 137,50
TOTAL CAPÍTULO CAP.14 PINTURA.................................................................................................................... 3.685,97
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CAPÍTULO CAP.15 CUINA                                                           
15.01        ut  VITROCERAMICA                                                   
Subministre i col'locació de cuina v itroceràmica de 4 focs, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 500,00 500,00
15.02        ut  FORN                                                            
Subministre i col'locació de forn elèctric, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 350,00 350,00
15.03        ut  CAMPANA                                                         
Subministre i col'locació de campana extractora decorativa d'acer inox idable, de qualitat mitja-alta.
Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 575,00 575,00
15.04        ut  RENTADORA                                                       
Subministre i col'locació de rentadora-assecadora, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Safareig 1 1,00 1,00
1,00 550,00 550,00
15.05        ut  AIGÜERA                                                         
Subministre i col'locació d'aigüera, de la marca XXX model XXX.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 125,00 125,00
15.06        ut  AIXETA AIGÜERA                                                  
Subministre i col'locació d'aixeta per aigüera, de qualitat mitja-alta.Totalment instal'lada.
Cuina 1 2,00 2,00
2,00 180,00 360,00
15.07        m2  LLEIXA                                                          
Subministre i col'locació de lleixa de SILESTONE model BLANCO ZEUS de 20mm de gruix ,
col'locat sobre mobles de cuina i frontal. S'inclouen els galzes de recolçament, peces especials, fo-
rats, entregues i mermes.Segons plànol detall.
15,00 110,77 1.661,55
15.09        ml  MOBLES CUINA                                                    
Subministre i col'locació de mobles de cuina baixos i alts en DM lacat color similar alumini, bastidors
de perfils d'alumini 25/100/2mm. Mobles infeiors amb porta frontal i calaixos interiors.Mobles supe-
riors amb portes de armari i estants interiors.
7,00 315,00 2.205,00
15.10        ut  ILLA CUINA                                                      
Formació de illa de cuina amb estructura de perfils 50/25/3 i xapa d'acer inox idable de 8mm per al
sobre, panell de DM lacat color similar alumini, remats de xapa d'alumini de 3mm amb superfície
anoditzada de color C-32. Lleixa de SILESTONE model BLANCO ZEUS de 20mm de gruix .
1,00 3.800,00 3.800,00
15.11        ut  RENTAVAIXELLES                                                  
Subministre i col'locació de rentavaixelles, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lat.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 425,00 425,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.15 CUINA......................................................................................................................... 10.551,55
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CAPÍTULO CAP.16 SANITARIS I  AIXETES                                             
16.01        ut  PLAT DUTXA                                                      
Subministre i col'locació de plat de dutxa de porcellana blanca. Totalment instal'lada.
general 1 2,00 2,00
2,00 450,00 900,00
16.02        ut  AIXETA TERMOSTÀTICA                                             
Aixeta termostàtica v ista, cromada per dutxa 1/2" control de seguretat de 38ºC màxim i conjunt dut-
xa TEKNO.
general 1 5,00 5,00
5,00 120,00 600,00
16.03        ut  WC                                                              
Subministre i col'locació de inodor suspès complet tanque alto Stark X de la marca DURAVIT ref.
210109.
general 1 3,00 3,00
3,00 279,00 837,00
16.04        ut  LAVABO SUITE                                                    
Subministre i col'locació de lavabo de la marca ALAPE model WT.IC325 amb griferia monomando
Vola mod. 111 de montatge a paret, inclòs el sifò de desguàs.
p1 1 1,00 1,00
1,00 153,00 153,00
16.05        ut  LAVABO                                                          
Subministre de lavabo de a casa ROCA, color blanc, inclòs el sifò de desguàs.
general 1 2,00 2,00
2,00 118,00 236,00
16.06        ut  MAMPARA                                                         
Subministre i col'locació de mampara de dutxa.
general 1 2,00 2,00
2,00 420,00 840,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.16 SANITARIS I  AIXETES.............................................................................................. 3.566,00
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CAPÍTULO CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ                        
17.01        ml  SUB I COL TUB PVC Ø 50 DESGUAS O VENT.                          
Previsió subministre i instal.lació de tub de desguas o ventil.lació, amb tub de PVC Ø 50 mm. con-
nectat als baixants verticals de sanejament. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç,
coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i nor-
mativa v igent.
6,00 13,25 79,50
17.02        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 110                                    
Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 110 mm. per la xarxa vertical de saneja-
ment (residuals i pluv ials). S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, connexions a
wc, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de di-
recció seran de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
132,00 17,65 2.329,80
17.03        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 125                                    
Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 125 mm. per la xarxa vertical de saneja-
ment (residuals i pluv ials). S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, connexions a
wc, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de di-
recció seran de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
80,00 19,50 1.560,00
17.04        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA  Ø 125                                    
Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 125 mm. enterrat, per la recollida d'aigües residuals
i pluv ials. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat
del tub amb formigó. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
20,00 18,35 367,00
17.08        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA  Ø 200                                    
Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 200 mm. enterrat, per la recollida d'aigües residuals
i pluv ials. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat
del tub amb formigó. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
10,00 30,50 305,00
17.09        ml  CONNEXIÓ DESGUASOS                                              
Previsió connexió de desguassos a la xarxa general d'aigües residuals i pluv ials, amb tub de PVC
Ø 200 mm., línia façana edifici. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç. Segons plà-
nol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
2,00 200,00 400,00
17.10        ut  BONERA                                                          
Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica d'acer inox idable, per a cobertes i pati
v ivenda. Segons plànol detall, esquema instal'lacions i normativa v igent.
planta baix a 1 2,00 2,00
planta primera 1 1,00 1,00
planta coberta 1 3,00 3,00
6,00 29,17 175,02
17.11        ut  BONERA SIFÒNICA GRAVES                                          
Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica amb tapa antigrava, per cobertes. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
cob.badalot 1 1,00 1,00
1,00 26,00 26,00
17.12        ml  CANAL                                                           
Previsió subministre i col.locació de canal prefabricada de recollida d'aigües pluv ials, amb peces de
formigó polimeritzat ACO- DRAIN N-150 1H-22 i reixa d'acer galvanitzat., en pati i coberta de la v i-
venda. S'inclou la p.p. de sifó i la connexió a la xarxa de sanejament. Segons plànol detall, esque-
ma instal.lacions i normativa v igent.
30,00 150,00 4.500,00
17.13        ml  CELUFLEX CONNEXIÓ A CONDUCTE CAMPANA                            
Previsió subministre i col.locació de conducta celuflex, en connexions de campanes extractores , a
conductes verticals de ventilació de les mateixes. S'inclou la p.p. de peces especials i d'enllaç. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
15,00 7,20 108,00
17.14        ml  CONDUCTE VENTILACIÓ BANYS                                       
Previsió subministre i instal.lació de conducte vertical i trams horitzontals de ventilació de banys,
amb tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou la p.p. de peces especials i d'enllaç, coles i abraçadores de
subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
15,00 17,65 264,75
TOTAL CAPÍTULO CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ............................................. 10.115,07
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CAPÍTULO CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT                                     
18.01        ut  XARXA POSTA A TERRA                                             
Xarxa de posta terra del edifici, realitzada mitjançant un anell amb conductor de coure de 35 mm. i pi-
ques. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 270,00 270,00
18.02        ut  CONNEXIÓ                                                        
Connexió de xarxa servei elèctrica i instal'lació general de l'edifici, incloent quadre de distribució ge-
neral, comptadors, etc.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 500,00 500,00
18.03        ut  INST.ELEC. INT/EXT HABITATGE                                    
Instal'lació elèctrica interior i exterior de la v ivenda amb grau d'electrificació elevada, incloent els con-
ductes, el cablejat, els mecanismes, les caixes, les proteccions i tots els elements necessaris per al
seu funcionament. Tot complet i acabat segons plànol detall, esquema instal'lacions i normativa v i-
gent.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 4.800,00 4.800,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT.......................................................................... 5.570,00
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CAPÍTULO CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA.                           
19.01        ut  SUPORTS PLAQUES                                                 
Suport metàl.lic amb perfils galvanitzats per la fixació de plaques solars muntat sobre coberta plana.
Inclou daus de formigó mà d'obra, materials i mitjans aux iliars. Segons plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa v igent.
coberta 1 1,00 1,00
1,00 750,00 750,00
19.02        ut  INSTAL'LACIÓ E.SOLAR                                            
Instal'lació solar completa formada per captador solar tèrmic marca SAUNIER DUVAL model
HR.2.024V de mides 1,930x1,160x0,90m amb una superfície d'absorció de 2,02 m2, superfície
d'apertura 2,02 m2 i superfície bruta 2,24 m2, amb equació de rendiment segons el fabricant. Tubs de
coure 16/18mm i 20/22mm per muntatge superficial, incloent accesoris i aïllament tèrmic. Estació so-
lar i centraleta de control, amb grup circulador, format per centraleta, col'lector i electrobomba. S'in-
clouen manòmetres, claus de pa, de retenció, electrovàlvules, vàlvules de seguretat, vasos d'ex-
pansió i accesoris.Col'locació d'electrovàlvules, vàlvules de bola de 15 i vàlvules de 3 v ies. Total-
ment instal'lat, incloent mà d'obra, materials i mitjans aux iliars. Segons plànol de detall, esquema ins-
tal'lacions i normativa v igent.
coberta 1 1,00 1,00
1,00 3.200,00 3.200,00
19.03        ut  ACUMULADOR VIESSMANN                                            
Acumulador VIESSMANN model 100V d'acer amb esmaltat de dues capes de Ceraprotect mab
serpentí de grans dimensions, ànode de magnesi de corrent induïda, i aïllament tèrmic d'alta eficacia
amb escuma rígida de poliuretà sense CFC´s.
pb safareig 1 2,00 2,00
2,00 910,00 1.820,00
19.04        m2  INSTAL'LACIO SOL RADIANT/REFRIGERANT                            
Calefacció i refrigeració per sol radiant sistema Uponor, amb aigua a baixa temperatura circulant en
circuit tancat per canonades de polietilè reticulat Uponor Eval-Pex 16x1,8 mm especial calefacció,
homologat segons norma UNE-EN ISO 15875, sobre panell porta tubs Uponor amb aïllant de polies-
tirè de 11 mm de gruix  i densitat 30 kg/m3. Amb sòcol o banda perimetral de escuma de polietilè, kit
complert de col·lectors de polisufona ( prov ist de col·lector de anada, col·lector de retorn, detentors,
purgadors automàtics, vàlvules de pas, termòmetres, claus de omplert i buidat, taps, suports adapta-
dors, additiu per al morter Uponor, caixa per a col·lectors, p.p. de termòstat per a regulació termoe-
lèctrica, grup 22A de impulsió, vàlvules mescladores de tres v ies, sondes de impulsió, centraleta de
regulació de temperatura i control de punt de rosada.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 82,17 82,17
TOTAL CAPÍTULO CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA....................................................... 5.852,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA                                       
20.01        ut  ESCOMESA                                                        
Escomesa interior de la v ivenda, des de la xarxa general fins a l'armari de contadors situat a planta
baixa de l'edifici. Segons plànol de detall, esquema intal´lacions i normativa v igent.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 480,00 480,00
20.02        ut  XARXA DIST. INTERIOR                                            
Subministre i col'locació de xarxa de distribució interior d'aigua freda i calenta, per a 3 banys, cuina
(aigüera i rentavaixelles), safrareig i punts de pressa exteriors. Des de circuit de distribució general
fins a aixetes de consum d'aparell. Tot complet i acabat segons plànol detall, esquema instal'lacions i
normativa v igent.
v iv denda 1 1,00 1,00
1,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA............................................................................. 2.680,00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 168.243,76
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP.00 ESTINTOLAMENTS....................................................................................................................................... 3.723,00 2,21
CAP.01 TREBALLS PREVIS....................................................................................................................................... 17.004,69 10,11
CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.............................................................................................................. 358,22 0,21
CAP.03 FONAMENTS............................................................................................................................................... 6.489,69 3,86
CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ........................................................................................................................ 17.192,86 10,22
CAP.05 RAM PALETA............................................................................................................................................... 5.339,47 3,17
CAP.06 COBERTES.................................................................................................................................................. 7.146,23 4,25
CAP.07 AÏLLAMENTS................................................................................................................................................ 4.212,95 2,50
CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS................................................................................................................. 18.931,06 11,25
CAP.09 ENGUIXATS I PLADUR.................................................................................................................................. 9.637,50 5,73
CAP.10 PAVIMENTS I ENRAJOLATS.......................................................................................................................... 22.601,37 13,43
CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR................................................................................................................................... 10.390,00 6,18
CAP.12 FUSTERIA INTERIOR.................................................................................................................................... 1.320,00 0,78
CAP.13 SERRALLERIA.............................................................................................................................................. 1.875,96 1,12
CAP.14 PINTURA..................................................................................................................................................... 3.685,97 2,19
CAP.15 CUINA......................................................................................................................................................... 10.551,55 6,27
CAP.16 SANITARIS I AIXETES................................................................................................................................... 3.566,00 2,12
CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ.......................................................................................... 10.115,07 6,01
CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT................................................................................................................... 5.570,00 3,31
CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA.................................................................................................... 5.852,17 3,48
CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA..................................................................................................................... 2.680,00 1,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 168.243,76
16,00% Gastos generales.......................... 26.919,00
6,00% Beneficio industrial ........................ 10.094,63
SUMA DE G.G. y  B.I. 37.013,63
21,00% I.V.A....................................................................... 43.104,05
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 248.361,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 248.361,44
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Barcelona, a 21 de Nov iembre de 2012.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                















































Alhora  de  redactar  un  projecte  com  aquest,  és  molt  important  tenir  clar  molts  conceptes  i 
metodologies de  treball, per  a no donar passos en  fals  i  allargar el  temps del desenvolupament del 
projecte. S’ ha d’acotar el projecte molt be i marcar les pautes a desenvolupar per a tenir clar fins a on 
es  vol  arribar  en  el  desenvolupament  del mateix.  Alhora  de  projectar  s’han  de  tenir molt  clara  la 
Normativa vigent,  ja que no totes  les opcions son valides,  i serà aquest punt el que ens marqui unes 




dades  reals  extretes  de  la  revista  “CONSTRUC  revista  tècnica  de  la  construcción”,  on  es  reflexa  el 
còmput €/m2   de vivenda unifamiliar de PB + PP + Garatge a edificacions de Barcelona de 734,00 € per 
metre  quadrat,  fet  que  observem  que  s’aproxima  a  la  dada  obtinguda  en  aquest  projecte  de 
rehabilitació integral. 














































Des de molt petit, m’ha apassionat el món de  la construcció, el  fet de projectar, aixecar  i  rehabilitar 
edificis  ja  construïts  sempre  ha  estat  un món meravellós  per  a mi.  Realitzar  aquest  projecte  era  la 
oportunitat  ideal,  per  a  experimentar  i  posar  a  prova  anys  d’estudi  i  experiència  al  món  de  la 
construcció,  i alhora aprendre en el desenvolupament del mateix,  fet que m’ha motivat per a dur a 
terme la tasca fins al final. 
Un  cop  finalitzat  el projecte,  i  al marge de  la quantitat d’hores dedicades  i  complicacions durant  el 
transcurs del mateix, però satisfactòries,  aprofito l’avinentesa per a citar paraules d’agraïment a la gent 
que m’ha donat un cop de mà a millorar aspectes o punts del projecte, com D. Rojas  i O. Subirats, el 
meu  tutor M.  Agustiño,  als meus  pares,  que  sempre m’han  inculcat    el  concepte    de  l’estudi  i  la 


































‐  Manual  de  diagnosi,  patologia  i  intervenció  en  estructures  de  fusta  (Col∙legi  d’aparelladors  i 
arquitectes tècnics de Barcelona). 
‐ REBT (REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION) 
‐ RITE ( REGLAMENTO DE INTALACIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS) 
‐ Apunts de l’assignatura de Patologia de la construcció. 
‐ Fichas de rehabilitación (ITEC). 
‐ Apunts de l’assignatura d’instal∙lacions I. 
 ‐Apunts de l’assignatura d’instal∙lacions II. 
‐Apunts de l’assignatura d’Oficina Técnica II. 
‐Apunts de l’assignatura Construcció V. 
‐Soluciones de impermeabilización‐ Guía pràctica de la empresa ASFALTEX, TEXSA. 
 
WEBS: 
 
‐Ajuntament de Sant Boi de Llobregat http://www.santboi.cat 
‐Direcció general del Cadastre www.catastro.meh.es 
‐Asociación Nacional de Poliestireno Expandido EPS www.anape.es  
 
CONSULTES: 
 
‐Arxiu Històric Comarcal de Sant Boi de Llobregat. 
‐Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
‐Biblioteca Municipal de Sant Boi de Llobregat. 
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12. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  








































